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Because of the Cormrunityrs  great d.epenclence on outside energXr supplies
the Connission has cone to the conclusion that in order to diversify sources
nuclear enerry is  lnitispensabLe. Eorever, the Connunityts  own reserres of
nuclear uraterial are insufficient for future requirements.  The Comnunity
cannot 't,herefore afford to throw away spent nuclear fuel which can be repro-
cessed anri- reused. in atlvancecl ttrpes of teactors such as fast breeders.
The Comrnission also conclut[es tbat reprocessing ts compatible with
concern for  bhe safety of the publicl protection of the envirorment  and.
with Lhe exclusiveLy  peacefuL use of auclear material.
The folLowing strategy is  now beirlg proposed to the Council for a
ra.tional approach to the nucleat technoLory of the future:
-  by bringing together in joint  ventutes the pronoters of reprocessing
facilities  and the power station operatorsl
- by offering Member countries reproeessing  services at the best possiole
Price I
-  by provitting f:inancial aid.;
- by mal<i.irg it  possible for third. countries (particularly the Coni,rnunityr s
Suropean neighbours) to participate in these joint  ventures.
Such joint  reprocessing facilities  would be subject to the strj-ct
controls tieveloped. within the Conrnunityts Euratom system ancl would hel;;
towar,ls the general aim of avoitling the proliferatiorr of pctentially
dangerous nucfear material.  The concentra'bion of reprocessin6; facilities
irr. regio:raL centres would also sirnplify the security problen in coun'';ering
t,h",!I and saootage. fn ad.dition it  wouLd be possible to keep r]own the
nurnber of reprocessing  pLants, thus reducing costs and. security risks.
The Comnission is  proposing to thd Cor:ncil the creation of a Con:rnittee
io sbudlr and inplenent this strategy.  The Gornmittee would. be composecl of
r,:p to thrce members norninatecl  by Menber States drawn from public utilities
auC interested" industrialists.  A representative of the Commission would
take the chaj.r. Their task would be to draw up a report for the Couneil
by the erd- of 1978, on the means of fj.nancing and prornoting joint  reprocessrng
facilities.
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The reason why
The Corwr:nity riIl  become one of the largest oonsumers of nuclear
fuel by the .year 2O0O a"counting for about one third. of worlcl d'enand'. At
pt""""i  BO/.it uraniun consumed. is inported.. Developnent of a policy of
ieproc""sing wouJ.d bring ned.ium-term a.nc[ long-1srt benefits.
In the nediu.n term (1985-90) rep?ocessing wouL{ secure a reduction
in the requirement of natural ura"i"i  (in ttre-order, on avera€e, of 2O/o
;r;;";i=""ta  i." the worktoad. of enrichneat (in tne'order of 15/o per year)
in tne Comnrunity, with tbe aid of r:ranium and pJ-utonir:.u recycling at Ll{R
povrer stations.  lfhe present d.ifficuLties r'rith regarcl to reprocessing
*na tiru supply of pluioniun to the first  fast reactor power stations woul-d
probably "u"tri"t  this reduction to half of the percentage  intLi.cated. above.
fn the long term reprocessing would secure the prospect of virtual
freedorn fron d.ependency on erbernal supplies, thanks to fast breed.er reactors'
ft  is tirus no accident that the countries nost heavily committed' to the
d.evelopment of fast reactors a,nd. reprocessing are in the Conmrnity' This
connitment has so far been reflected. in a very high leve1 of expdnclitilre  and
investnent.
The Comigsion proposal states that the risks connected with the pro-
d.uction and storage of highl.y rad.ioactive substa,nces, and with plutonium-
which could te nJufacturea into an atonic bonb are nanageable because of
existing E\rraton and InternationaL Atonic Srerga Agency (fo1)  controls and'
r""".,o"i  of physicaL protection provid.ect by Menber States.  The Conraission
hag alrea{y lroposed" neasures for harnonising the protection of nuclear
installations.  Rad.iological risks for futr.rre generations might be greater
if  reprocessing were not und.ertaken. In that case the plutonium not
recovered. would renain in the spent fuel elenents. This waste would remain
rad.ioactive for a very long time and. thus its  storage would be a long term
risk.
Present handicaps
At present the developnent  of Teprocessing  is  handicappecl by teohnologicaL
clifficuliies,  by problems of finance, and problems connected. with the indus-
trial  application of the technolory oi waste d-isposal.
There are also the probi.ems of publ.ie acceptance wbich are being
encounterecl to d.iffering d.egrees within the Conm:nity ancl are inpeding  sonne
project s.
Most countries with a significarit nuclear prograrrlne have set on foot
projecis for reprocessi.ng. But there are at present no big reprocessing
plants anywhere in the world for treating fuel for  existing types of
reactors (fight  and hea*y water reactors a.nd. the British  advanced gas
reactors)'vrifn the exception of tbat of Ia Hague (COCUUA,  France) which
started, operations at re uced. capacity ih 19i6-
Consequenily,  there could be a world shorta6e of facilities  in future
years. fn the Community capacity wiii  renain inferior  to needs until  at
least 1985€9. That means that the stock of irradiaterl fuel accumulated
since 1)lJ wLL1. not be entirely reprocessed. rrntil  sone-bime after  1)88 at best.3'
If 'these probLens are not overco&e ln good. tine, the Gornrnurityf  s
nuclear objectives couLcl be in danger.. The laclc of capacity  means the
used. fuel. has to be stored rhile awaiting treatnent. 0r present cal-
cuLations, the storage probl.en couLcl be solvecl by 1990 by ctoubling the
cugent siorage capacity at the various nuclear power stationg. It  could
also be soLved by -reating centraliEed.  storage facilities.  As a,n exa,nple
the Comrunity will  neeil by 1!!0 sone 10 to 1l r:nits of 10O0 tons of extra
capacityl representing a^n investnent of the order of 1000 to 1100 million UA.
Later stud.ies
The Comnission will  be putting fomard. soon proposals for fiEther
research and. d.evelopnent work concerning nuclear waste. In additionr the
Cornnission will  set up a working group to rnake a detailed exanination of
d.iversion-proof technolog'ical process€so Thesp proposal's will  incLucle
slggestioni wbicb coulcl. be incorporated. eventually in the International
WuIIear tr\rel Cycle EValuation Progra,nne  proposecl by the United' States.
A Conrn:r:ity stratery coglct aLso provide fbr Comnturity participation
in the costs of the proiosea regional centres for waste clisposal'(perhaps
5 rnight be need.ed. by-the endl of the century). These woul.d. be open to all
l{enber States.
Renrocessing: I,that is it?
Reprocessing is a conplex chenical operation involving spent fuel
taken fron nucle-r pow"r stations. llhe spent fuel- is a nixture of re-
usable prod.ucts (unburnecl.  uraniu.nr.antl the plutonirln created dr:ring the
irrad.iation process in the reactor) ancl of radioactive waste. Reprocessing
enabLes the ura,nium  a.nd plutoniu.n to be usecl again. The pLutonium nay be
burned. together with the uranir::n in light water reactors, but it  is
essentially the inclispensabLe fuel for the fast breeder reactors which night
permit the Conmr:nity to ensure the Long tern futrre of nuclear energy in
the Conrouni-by.
plutonium rna,;r equally be used. for naking nuclear explosives  which is
wlqr reprocessing must be subject bo rigorous securitf, ut€&sureso It  is not
frilnfy-rad.ioactive, but very toxic if  breathed in.  The extracted uranium
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LA STRATEGIE NL|CLEAIRE DE LA COMMI.J\AUTE : RETRAITEMENT
Devant la gnande d6pendance  de la Communaut6 i  lr6gand des appnovisionnements
ext6rieuns en 6nengie, laCommission est arniv6e A la conclusion que lt6nengie
nucl6aine 6tait indispensable poun divensifier les sounces dtapprovisionnement"
Toutefois, les n6senves dont dispose la Communaut6 en mateniel nucl6aire sont
insuffisantes pour couvnir les futurs besoins. LaCommunaut6 ne peut donc se
penmettne  de jeten le combustible nucl6aine qui peut 6tne netnait6 et necycl6 dans
des types avanc6s de n6acteuns tels que les sunn6g6n6rateuns.
La Commission est 6galement anniv6e A la conclusion qulavec les contndles qui
existent d6jA et ceux qui sont actuellement mis au point, le netnaitement  est
compatible avec le souci dlassuner la s6cunit6 du public, la pnotection de
llenvinonnement  et avec ltutilisation exclusivement pacifique du mat6niel nucl6aire.
La stnat6gie suivante est pnopos6e au Conseil poun une appnoche nationnelle
de la technologie nucl6aine  A ltavenin :
-  16unir dans des joint ventunes les pnomoteuns  des installations de
retnaitement et les op6nateuns des centnales de puissance
-  offnin aux pays membres des senvices de netnaitement  aux meilleuns
prix possibles
-  founnin une aide financidne  '
-  offnir la possibilit6 I des pays tiers (notamment les voisins eunop6ens
de la Comrnunaut6) de panticipen A ces joint ventunes.
Ces installations communes de netraitement senaient soumises aux contn6les stricts
mis au point dans le cadne du systdme Euratom de la Communaut6 et aidenaient d
atteindne ltobjectif g6n6nal consistant A 6viter la pnolif6nation des matidnes nucl6aires
potentiellement dangereuses.  La concentnation des installations de netnaitement dans
des cdntnes n6gionaux simplifienait 6galemen,t le pnobldme  de s6cunit6 que pose la
lutte contne le vol et le sabotage.
En outne, il senait possible de r6duire le nombre dlusines de retnaitement, ce qui
n6duinait les co0ts et les risques en matidre de s6cunit6.
La Commission  pnopose au Conseil de cn6en un Comit6 en vue dl6tudier et de mettre
en oeuvne cette stnat6gie. Le Comit6 senait compos6 de tnois membne's d6sign6s par
lesEtats membnes et pnovenant des senvices publics et des milieux industniels
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int6ness6s.  Le Comit6 senait pn6sid6 pan un nepn6sentant de la Commission.
ll aunait poun t6che dt6labonen un nappont poun le Conseil avant la fin de 1979
sun les moyens de financen et de pnomouvoin des installations communes de ne-
tnaitement.
Les naisons
La Communaut6 va devenin llun des plus gnands consomnrateuns  de combustibles
nucl6aines vens ltan 2000 et nepr6sentena  un tiens envinon de la demande mondiale.
Actuellement, 8070 de lruranium consomm6 est impont6. La mise au point drune
politique de netnaitement compontenait des avantages aussi bien A moyen qutA
long tenme.
Amoyen tenme (tggS A 1990), le netnaitement  assunenait une n6duction des besoins
en uranium naturel (de ltondre de 2OTo pae an, en moyenne) et de fa charge de tnervaif
qutimpose ltennichissement  (de ltondne de l57o pan an) dans la Communaut6, gn6ce
au necyclage de ltunanium et du plutonium dans des centnales de puissance i  n6acteuns
A eau l6gdne. Les difficult6s que souldvent actuellement le retnaitement  et Itappno-
visionnement en plutonium des premidnes stations de puissance i  surn6g6nArateuns
namdnenaient  pnobablement  cette n6duction A la moiti6 du pourcentage pn6cit6.
A long tenme, le netnaitement ouvrinait la penspective dlune ind6pendance de fait
vis-A-vis des appnovisionnements ext6rieuns, gn6ce aux sunn6g6n6nateuns rapides.
Ce nlest donc pas un hasand si les pays les plus intens6ment engag6s dans le d6ve-
loppement des naacteuns napides et du netnaitement  se tnouvent dans laCommunaut6.
Cet engagement slest jusqurA pr6sent tnaduit pan un niveau 6lev6 de d6penses et
dt investissements.
La pnoposition de la Commission pn6cise que les nisques li6s i  la pnoduction et au
stockage de substances hautement nadioactives et au plutonium qui peut €tne tnans-
fonm6 en bombe atomique, peuvent €tne maftris6s en naison des contndles dlEunato,
et de ltAgence intennationale de ll6nergie atomique (AIEA) et des mesunes mises
en place pan les Etats membnes poun assunen la pnotection des pensonnes. La
Commission a d6jA pnopos6 des mesunes visant A hanmonisen la pnotection des
installations  nucl6aines. Les nisques nadiologiques pounnaient etne plus gnands
poun les futunes g6n6nations si le netnaitement nlest pas entrepnis. Dans ce cas,
le plutonium que llon nlaunait pas extnait demeunenait dans les 6t6ments du com-
bustible us6. Ces d6chets demeunenaient nadioactifs tnds longtemps et leur stockage
constituenait un nisque A long terme.  '
Entnaves actuelles  t
Actuelleni6hf,  la mise au point du netnaitement est entrav6e par des difficutt6s
technologiques,  pan des pnobldmes financiens et pan des pnobldmes ti6s i  ltapplica-
tion industnielle de la technologie en matidne dt6limination des d6chets.
ll se pose 6galement le probldrne de Itacceptation par le public, probldme qui se
rencontre A des degn6s divers dans la Communaut6 et qui empEche la n6alisation
de centains pnojets.
La plupant des pays qui ont un pnognamme nucl6aine de quelque impontance ont mis
sun pied des pnojets de netnaitement. Mais il nty a actuetlement aucune gnande usine
de netnaitement dans le monde poun le tnaitement des combustibles destin6s aux types
existants de r6acteuns (n6acteuns  A eau l6gdne et d eau tounde, et les r6acteurs
bnitanniques  AGR) A lrexception de celui de La Hague (COeeUe, Fnance) qui a
commenc6 d op6nen A capacit6 n6duite en 19?6.-3-
En cons6quence, if pounrait y avoin une p6nunie mondiale dtinstallations  dans
les pnochaines  ann6es. Dans la Communaut6,  la capacit6 demeurera infGrieure
aux besoins jusquten 1986-89 au moins. Cela signifie que le stock de combustible
innadi6 accumul6 depuis 1975 ne sena pas entierement retrait6 avant une date
ult6rieune A 1988 au plus t6t.
Si ces pnobldmes  ne sont pas n6solus en temps utile, les objectifs nuc!6aires de
la Communaut6 pounraient 6tne compromis. Llabsence de capacit6 implique que
le combustible us6 doit 6tre stock6 en attendant le tnaitement. Dlapn€s les calculs
actuels, le pnobldne de stockage pournait 6tre r6solu en l99O en doublant la
capacit6 actuelle de stockage dans les divenses centnales nucl6aines de puissance.
ll pournait 6galement etne r6solu en cr6ant des installations centnalis6es  de stockage.
A titne dtexemple, laCommunaut6 aura besoin en 1990 dtune capacit6 suppl6mentaire
de lO i  t5 unit6s de l00O tonnes nepn6sentant un investissement de ltondne de 1000 A
1500 millions drUC.
Derni6nes 6tudes
La Commission  pr6sentena bient6t des pnopositions concennant dtautres travaux
de nechenche et d6veloppement pontant sun les d6chets nucl6aines. En outre, la
Commission  instituena un Gnoupe de Travail chang6 dt6tudien en d6tail des pnoc6d6s
technologiques A llabni de tout d6tounnement. Ces pnopositions comporteront  des
suggestions qui pounnaient ensuite Stne inconpor6es dans le pnogramme  intennational
dl6valuation du cycle du combustible nucl6aine pnopos6 pan les Etats-Unis.
La strat6gie communautaine  pournait 6galement pnevoin la participation de la
Communaut6 dans les coOts des centnes n6gionaux propos6s poun lt6limination
des d6chets (5 pounnaient Stne n6cessaines avant la fin du si€cle). Ces centres
seraient ouvents A tous les Etats membres.
Q.ulest-ce que le netraitement?
Le netnaitement est une op6nation chimique complexe pontant sun le combustible
us6 pnovenant des centnales nucl6aines de puissance. Le combustible us6 est un
m6lange de pnoduits n6utilisables  (unanium non bnOl6, et plutonium c166 pendant
le processus dtinnadiation dans le n6acteur) et de d6chets nadioactifs. Le netnaite-
ment permet de n6utilisen llunanium et le plutonium. Le plutonium peut 6tre brO16
avec llunanium dans des n6acteuns A eau l6gdne, mais il est, essentiellement,  le
combustible indispensable pour les sunn6g6n6nateuns,  ce qui permettrait A la
Communaut6 dlassuner llavenir A long tenme de lt6nengie nucl6aine dans la
Communaut6.
Le plutont&rfi peut 6galement 6tne utilis6 poun fabriquen des explosifs nucl6aines,
clest pourquoi le netraitement doit 6tre soumis d des mesunes stnictes de s6cunit6.
ll nlest pas tnds radioactif, mais il est tnds toxique si on ltinhale. Llunanium extnait
peut aussi €tne utilis6 dans des n6acteuns. A moins dt6tre ennichi, il pose peu de
pnobldmes.